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実験は、首都圏の私立大学生 58 名（男子 29 人、女
子 29 人）を対象に2015 年 8月に行った。対象者の学年




























1 雰囲気づくり（3） 5 他の知識との関連付け（15）
2 言葉の定義と説明（3） 6 自己との関連付け（12）
3 全体的な主張の討論（6） 7 学習課題の評価（3）































































































グル プー C：第 1セッション（知識共有ワ クー）は問題な
く進んだが、第 2セッション（知識構築ワーク）の際、学







































































発言率低（n = 15） 306.60 461.53





















他者評価高（n = 13） 256.54 488.54
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